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  ZUSAMMENFASSUNG 
  Im  Rahmen  der  Flora  im  Nordwesten  des  banats,  Kreis  Temesch  Familie: 
Composital: 79 sp., Poaceae: 69 sp., Fabaceae: 54 sp., Brassicaceae: 38 sp., laminaceae: 
36 sp., Scrophulariaceae: 29sp., Apiaceae: 26sp., Liliaceae: 22sp., Cyperaceae: 21 sp., 
Rosaceae: 21 sp., etc. sind vorherrschend und widerspiegeen die guten Bedingungen für 
ihr Wachstum und ihre Entwicklung. Neu für die Flora Rumäniens: Tragopogon dubius 
scop. Var. Major ( Jacq ) 
 
SCHLÜSELL  WÖRTER:  Phytotaxonen,  Arten,  Unterarten,  Variationen, 
Formen, Hybridogene Arten. 
 
Die  gründliche  Kenntnis  der  spontanen  Pflanzenarten  und  der 
Phytozönosen,  welche  die  lokalen  Naturvegetation  bilden,  tragen  zur 
Festlegung der Pläne bei, welche für die landwirtschaftlichen Kulturen mit 
konstanter Produktivität gemacht werden. 
Die Prognosen für die Strukturen der landwirtschaftlichen Produktion 
auf Grund der Kenntnis der Flora und der spezifischen lokalen Vegetation, 
bilden eine wichtige Komponente der agraren Entwicklung, sich stützend 
auf die höhere Ausnutzung der lokalen Naturressourcen, welche zu einer 
höheren Produktionsrate, führen. 
Zum Rahmen dieser Problematik gehört auch das Studium der Flora in 
Umkreis von Periam – Sîmpetru – Mare / Kreis Timiş, dessen Ergebnisse in 
vorliegender Arbeit gezeigt werden.  
Um den allgemeinen Charakter der Flora in Umkreis von Periam – 
Sîmpetru – Mare / Kreis Timiş zu zeigen, wurde eine komplexe Analyse 
vorgenommen auf Grund taxonomischer, biologischer, phytogeographischer 
und ökologischer Kriterien. 
Auf  Grund  der  Feldforschung,  die  in  Umkreis  Periam  –  Sîmpetru 
Mare  /  Kreis  Timiş  durchgeführt  wurde,  wurde  eine  Anzahl  von  1042 
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Formen,  3  hybridogene  Arten,  welche  zu  304  Genera  und  75  Familien 
gehören.  
 
Tabelle 1. Das Zahlenmäßige Konspekt der Phytotaxone in Umfeld von Periam – Sîmpetru 
Mare / Kreis Timiş. 
Ordnung  Allg.Nr.  Lau-
fende 
Zahl 
Familie  Nummer 
sp.  ssp.  var.  f.  hibr. 
Equisetales  1  1  Equisetaceae  3        2    
Hydropteridales  1  2  Salviniaceae  1             
Fagales  2  3  Betulaceae  1             
1  4  Fagaceae  1     1  4    
Salicales  3  5  Salicaceae  8     3  2  1 
Urticales  2  6  Moraceae  2             
1  7  Cannabinaceae  1             
1  8  Ulmaceae  4     2  3    
1  9  Urticaceae  2  1     1    
Santalales  1  10  Santalaceae  1             
Polygonales  3  11  Polygonaceae  18  2  5  4    
Caryophyllales  
( Centrospermae ) 
3  12  Chenopodiaceae  12  2  1  3    
1  13  Amaranthaceae  5     2  3    
1  14  Portulacaceae  1             
10  15  Caryophyllaceae  19  2  1  2    
Euphorbiales  2  16  Euphorbiaceae  11     5  3    
Ranunculales  8  17  Ranunculaceae  20  2  4  22    
Aristolochiales  1  18  Aristolochiaceae  1             
Nymphaeales  1  19  Ceratophyllaceae  2             
Papaverales  2  20  Papaveraceae  3  1  5       
  1  21  Fumariaceae  1             
Capparales  24  22  Brassicaceae  38  3  9  12  1 
1  23  Resedaceae  1             
Violales  (Cistales, 
Parietales) Theales 
1  24  Violaceae  10     3  4    
1  25  Hypericaceae  2     2       
Saxifragales  1  26  Saxifragaceae  1             
Rosales  15  27  Rosaceae  21     11  10    
Fabales 
(Leguminosales) 
16  28  Fabaceae 
(Papilionaceae) 
54  3  24  20  1 
Myrtales  1  29  Lythraceae  4     1  2    
  2  30  Onagraceae  5     1       
Halorrhagales 
Malvales 
(Columniferae) 
1  31  Halirhagaceae  1             
5  32  Malvaceae  7     2  1    
Geraniales  1  33  Linaceae  1             
  1  34  Oxalidaceae  1        1    
 
Rutales 
Sapindales 
2  35  Geraniaceae  6     1  3    
1  36  Simarubaceae  1             
1  37  Aceraceae  5  1  2  5    
Celastrales  1  38  Celastraceae  1     1  1    
Rhamnales  1  39  Rhamnaceae  1             
  1  40  Vitaceae  2     1       
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Araliales  1  42  Araliaceae  1             
  16  43  Apiaceae  26  1  3  9    
Primulales 
Polemoniales 
2  44  Primulaceae  4             
2  45  Convolvulaceae  2             
  1  46  Cuscutaceae  2             
 
Scrophulariales  
(Personatae) 
8  47  Boraginaceae  12             
4  48  Solanaceae  5             
9  49  Scrophulariaceae  29  2     1    
 
Lamiales 
1  50  Orobancaceae  1  1          
1  51  Plantaginaceae  5  1          
1  52  Verbanaceae  1             
17  53  Lamiaceae (Labiatae)  36  1          
Gentianales  1  54  Gentianaceae  2             
2  55  Asclepiadaceae  2             
Oleales 
Rubiales 
3  56  Oleaceae  3             
3  57  Rubiaceae  13  1          
Dipsacales  3  58  Caprifoliaceae  5             
  1  59  Valerianaceae  2             
 
Cucurbitales 
Asterales 
3  60  Dipsacaceae  5  2          
1  61  Cucurbitaceae  1             
38  62  Asteraceae 
(Compositae) 
79  3  28  22    
Alismales  1  63  Alismaceae  3             
  1  64  Butomaceae  1             
Hydrochariales 
Najales 
1  65  Hydrocharitaceae  1             
2  66  Potamogetonaceae  4     1       
Typhales  1  67  Typhaceae  2        1    
  1  68  Sparganiaceae  1  1          
Liliales  9  69  Liliaceae  22  3  7  5    
1  70  Iridaceae  1             
Juncales  1  71  Juncaceae  8     3  1    
Cyperales  5  72  Cyperaceae  21     3  3    
Poales 
(Graminales, 
Glumiflorae) 
34  73  Poaceae  69  7  31  27    
Orhidales  1  74  Orhidaceae  2     1  1    
Arales  3  75  Lemnaceae  5        1    
Total:  304  75    657  40  165  177  3 
 
Wenn man Tabelle 1 analysiert, welche das Zahlenmäßige Konspekt 
der Phytotaxone im Umfeld von Periam – Sîmpetru Mare / Kreis Timiş, 
enthält, geht hervor, dass im erforschten Umwelt die verbreitetsten Pflanzen 
die  Wiesengräser  sind,  segetale  und  ruderale  Arten,  welche  so  die 
Physionomie der vorherrsehenden Ökosysteme der Region wiederspiegeln.  
Die  artenreichsten,  bzw.  Infraspezifischen  Taxone  und  die 
repräsentativsten  Familien  im  Umkreis  Periam  –  Sîmpetru Mare  /  Krei 
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ssp.;  31  var.;  27  f.);  Fabaceae  (54  sp.;  3  ssp.;  24  var.;  20  f.;  1  hibr.); 
Brassicaceae (38 sp.; 3 ssp.; 9 var.; 12 f.; 1 hibr.); Laminaceae (36 sp.; 1 
ssp.); Scrophulariaceae (29 sp.; 2 ssp.; 1 f.); Liliaceae (22sp.; 2 ssp.; 7 var.; 
5 f.); Apiaceae (26 sp.; 1 ssp.; 3 var.; 9 f.); Cyperaceae (21 sp.; 3 var.; 3 f.); 
Rosaceae (21 sp.; 11 var.; 10 f.); Ranunculaceae (20 sp.; 2 ssp.; 4 var.; 22 
f.); Caryophyllaceae (19 sp.; 2 ssp.; 1 var.; 2 f.); Polygonaceae (18 sp.; 2 
ssp.; 5 var.; 4 f.); Rubiaceae (15 sp.; 1 ssp.); Chenopodiaceae (12 sp.; 2 ssp.; 
1 var.; 3 f.); Boraginaceae (12 sp.); Violaceae (10 sp.; 3 var.; 4 f.); u.s.w. 
Die Holzgewächse, Zahlenmäßig gering, sind in folgenden Familien 
enthalten: Salicaceae (8 sp.); Aceraceae (5 sp.); Ulmaceae (4 sp.); Oleaceae 
(3 sp.); Fagaceae (1 sp.); u.s.w. Die kritische Verarbeitung des gesammelten 
floristischen Materials (vis a vis des Bandes „Flora R.S.R.”, Bd. I – XIII) 
zeigt eine Anzahl von 193 Taxonen, die zum ersten Mal in Umfeld Periam – 
Sîmpetru Mare / Kreis Timiş erwähnt werden, darunter 102 neue Taxone für 
die Flora im Kreis Timiş. Neu für die Flora Rumäniens: Tragopogon dubius 
Scop. var. major (Jacq.), auf dem Hügel „Şişitak“ bei Sîmpetru Mare. 
Seltene Taxone für die Flora Rumäniens aus dem Umfeld Periam – 
Sîmpetru Mare / Kreis Timiş sind: Caragana frutex (L.) K. Koch., in Periam, 
in der Nähe der Wohnblocks der Post; Lythrum tribracteatum Salzm., auf 
feuchten Standplätzen, schwach salzhaltig, in Periam, Sîmpetru Mare, Satu 
Mare,  Secusigiu,  Şeitin;  Matricaria  tenuifolia  (Kit.)  Simk.,  in  der  „alten 
Ziegelei”, Periam; Alopecurus myosuroides Huds., in Sîmpetru Mare, auf 
der Weide neben dem Pfad Richtung Şişitak; Cichorium intybus L. f. (var.?) 
/  albiflora  /  Alef.Schnur.J.Murr.  /  Soo,  in  Periam Port,  hinter  dem 
Maraschdamm,  am  nordwestlichen Rand des Wäldchens, 138  m von der 
Landstraße  entfernt,  und  in  Periam,  am  Damm  mit  dem  Schießstand, 
Richtung  Satu Mare:  10  m  von  der  einzelnen  Pappel  gegen  das 
Militärterrain zu; Albizzia julibrissin Durazz., am Ferienhaus Varga A., in 
Periam Port, in der Gemeinde Periam bei Hausnummern 1010, 953, 931, 
645, 332, u.s.w.; Heliotropium europaeum L., die in der Herbstsaat, während 
der Jätezeit, auf Tschernosiomböden und Torfböden vorkommt.  
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